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This study aims to obtain empirical evidence and analyze the influence of 
firm size and industry type on firm value by using carbon emissions disclosure as 
intervening variable. The population in this study is a company registered in CDP 
(Carbon Disclosure Project) Nordic in 2015. The total sample used in this study 
was 116 companies based on established criteria.  
Data analysis was done by descriptive statistic analysis, classical 
assumption test, hypothesis test, path analysis and soebl test. The results of this 
research analysis indicate that the firm size and industry type have a significant 
positive effect on firm value by using carbon emission disclosure as intervening 
variable. 
 























Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan 
menganalisispengaruh dari ukuran perusahaan dan tipe industri terhadap nilai 
perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di CDP (Carbon 
Disclosure Project) Nordic tahun 2015. Total sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 116 perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  
Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, uji hipotesis, analisis jalur dan uji sobel. Hasil analisis penelitian ini 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan 
secara positif terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon 
sebagai variabel intervening.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Pada tahun 1760-1860 terjadi revolusi Industri di Inggris yang 
memberikan perubahan terhadap perkembangan dunia industri (Kementerian 
lingkungan hidup dan kehutanan dan Kehutanan, 2012). Revolusi industri 
tersebut membuat perkembangan industri semakin cepat. Perkembangan 
industri tersebut turut mempengaruhi dunia akuntansi. Salah satunya adalah 
pelaporan, dimana pelaporan akuntansi saat ini dijadikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham perusahaan. Menurut 
Wahyudi dan Pawestri (2006), perusahaan memiliki tujuan utama yaitu 
mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi cerminan kinerja 
suatu perusahaan selama satu periode. Menurut Wright & Ferris (1997), harga 
saham perusahaan dapat mencerminkan besar nilai dari perusahaan tersebut. 
Apabila nilai dari suatu perusahaan semakin tinggi, maka para pemegang 
saham akan semakin diuntungkan karena harga saham yang tinggi. 
Nilai perusahaan merupakan representasi dari kondisi suatu 
perusahaan, yang berarti baik buruknya nilai perusahaan juga mencerminkan 
baik buruknya kondisi perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang baik 
mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Tuntutan nilai perusahaan 





dilakukan perusahaan perusahaan. Menurut Martinez (2005), dibalik manfaat 
yang dihasilkan perkembangan industri tersebut, terdapat dampak negatif 
yang sangat sulit untuk dihindarkan yaitu menurunnya kualitas lingkungan 
yang terjadi seturut dengan peningkatan industri yang cepat, retensi karbon, 
serta gas rumah kaca .  
Pemanasan global saat ini mengalami peningkatan dan diakui 
sebagai isu dengan skala prioritas tinggi di seluruh dunia (Saka & Oshika, 
2014). (IPCC,2007), menyimpulkan bahwa pemansasan global disebabkan 
oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia dalam kegiatan industri 
mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca yang berdampak pada 
peningkatan pemansan global. Peningkatan GRK yang bersumber dari  
aktivitas yang dilakukan manusia terus terjadi dari satu dekade ke dekade 
berikutnya seperti yang terdapat pada gambar 1.1. Dari gambar diatas 
diketahui bahwa sejak tahun 1970-2010 selalu terjadi peningkatan setiap 
dekadenya. Bahkan sejak tahun 2000-2010  mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan yakni sebesar 2,2% setiap tahun jika dibandingkan dengan 3 
dekade sebelumnya yakni tahun 1970-2000 yang hanya mengalami 









Gambar 1.1  
Total Emisi Gas Rumah Kaca Antropogenik berdasarkan jenis gas nya. 
 
 
Sumber : IPCC Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change Technical Summary. 
Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (2012) menyebutkan 
bahwasanya Gas Rumah Kaca tersusun atas bermacam jenis gas seperti : 
Karbon dioksida (CO2), N20, HFCs, CH4,  Perfluorocarbons (PFCs), dan 
sulfur hexaflouride (SF6). Namun yang terutama yaitu CO2, CH4, dan N2O. 
Iklim yang berubah dan masyarakat yang menjadi khawatir akan dampak 
burukyang ditimbulkan iklim yang berubah tersebut menyebakan kemunculan 
peraturan baru mengenai lingkungan selama beberapa tahun belakangan 
(Borghei-Ghomi & Leung, 2013). Keberadaan peraturan lingkungan 
bertujuan untuk mereduksi GRK di suatu negara (Choi, Lee, & Psaros, 2013). 





perusahaan maupun organisasi turut memiliki tanggung jawab secara 
langsung maupun tak langsung atas emisi karbon tersebut. Keikutsertaan 
perusahaan dalam hal ini dikategorikan sebagai bentuk tanggungjawab sosial. 
Mengungkapkan emisi karbon perusahaan merupakan salah satu contoh dari 
tanggungjawab sosial tersebut.  
Aktivitas bisnis dan perilaku bisnis terkena dampak yang signifikan 
dari emisi karbon (Saka & Oshika, 2014), sehingga sebelumnya telah terdapat 
perusahaan perusahaan yang mencoba melakukan pengungkapan emisi 
karbon.Hal ini pulalah yang menimbulkan kesadaran bagi perusahaan 
perusahaan agar tidak lagi semata mata hanya berorientasi kepada laba 
(profit) tetapi juga turut serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. 
Menurut Elkington (2001) di dalam konseptriple bottom line bahwa pilar 
yang menjadi pengukur nilai dari suatu perusahaan adalah People, Planet, 
dan Profit yang memenuhi tiga kriteria yakni ekonomi, lingkungan, dan 
sosial. Penggunaan konseptriple bottom line dianggap dapat lebih menjamin 
keberlangsungan dari suatu perusahaan dikarenakan memperhatikan aspek 
aspek tersebut.  Dalam konsep tersebut disebutkan bahwa perusahaan 
hendaknya terlebih dahulu memprioritaskan kepentingan stakeholder 
daripada memprioritaskan kepentingan daripada shareholder.Karena itu 
selain mencari profit, perusahaan harus turut serta membantu mewujudkan 
kesejahteraan masyarakatnya dan juga tetap memperhatikan lingkungan.  
Menurut Choi et al. (2013), Ukuran dari suatu perusahaan 





merupakan cerminan dari perusahaan yang berukuran besar. Besar kecilnya 
suatu  perusahaan juga mencerminkan sedikit banyaknya kegiatan operasional 
suatu perusahaan. Perusahaan yang ukurannya kecil tentu memiliki kegiatan 
operasional yang lebih sedikit, dan sebaliknya pula dengan perusahaan yang 
ukurannya besar. Dan Kegiatan operasional kerap dianggap berkaitan 
langsung dengan lingkungan. Hasil penelitian Borghei-Ghomi & Leung 
(2013) Choi et al. (2013) mengungkapkan bila terdapat pengaruh signifikan 
antara  ukuran perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon. Namun hasil 
penelitian Irwhantoko & Basuki (2016) mengungkapkan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.  
Dari faktor lainnya yaitu Tipe industri, Choi et al., (2013) pernah 
melakukan penelitian dimana diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh antara 
Tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon. Berbeda dengan 
penelitian tersebut, Borghei-Ghomi & Leung (2013) melakukan penelitian 
yang dimana diperoleh hasil bahwa diantara variabel tipe industri terhadap 
pengungkapan emisi karbon tidak terdapat pengaruh. Selain itu terdapat juga 
beberapa penelitian mengenai keterkaitan antara pengungkapan emisi karbon 
dengan nilai perusahaan. Penelitian Cormier & Magnan (1997), menunjukkan 
bahwa tingkat polusi air memiliki dampak  negatif yang signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Konar & Cohen (2001). menunjukkan bahwa bahan kimia 
beracun (toxic chemical) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap 





Perbedaan hasil penelitian tersebut yang menimbulkan keinginan 
untuk melakukan pengujian  pengaruh variabel variabel seperti ukuran usaha 
dan Tipe industri terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan emisi 
karbon sebagai variabel intervening yang akan menggunakan sumber data 
perusahaan Negara-negara Nordic pada tahun 2015 yang terdaftar di CDP 
Nordic. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan negara negeara 
nordic karena di wilayah tersebut telah banyak perusahaan yang turut serta 
melakukan pengungkapan atas emisi karbon yang ditunjukkan dalam CDP 
nordic sehingga dapat mendukung terlaksananya penelitian. Selain itu pada 
wilayah tersebut terdapat peraturan lingkungan sehingga pengungkapan yang 
dilaksanakan di negara tersebut menjadi lebih baik yang dapat mendukung 
penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh(Saka 
& Oshika, 2014) yang meneliti tentang Efek Pengungkapan, Emisi Karbon, 
dan Nilai Perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang dalam 
kurun waktu 3 tahun (2006-2008).  
Penelitian ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan 
penelitian sebelumnya yaitu data yang digunakan merupakan data tahun 2015 
yang lebih baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sehingga hasil 
yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi saat ini, sedangkan penelitian 
sebelumnya menggunakan data lama yang kurang relevan untuk 
mencerminkan kondisi saat ini. Selanjutnya adalah penggunaan dua variabel 
independen yaitu ukuran perusahaan dan Tipe industri. Perbedaan lainnya 





dapat membantu dalam pengujian hipotesis. Selain itu perbedaan juga 
terdapat pada penggunaan variabel pengungkapan emisi karbon yang pada 
penelitian sebelumnya digunakan sebagai variabel independen, tetapi pada 
penelitian ini diguanakan sebagai variabel intervening. 
1.2  Rumusan Masalah 
 Perkembangan industri yang selama ini dipandang hanya dari sisi 
manfaatnya terutama dalam upaya peningkatan nilai perusahaan. Dan untuk 
meningkatkan nilai perusahaan tersebut berbagai macam cara dilakukan 
perusahaan. Namun ternyata dibalik manfaat tersebut aktivitas perusahaan 
tersebut dapat menimbulkan efek negatif yang salah satunya adalah 
penurunan kualitas lingkungan. Keadaan ini ternyata memberikan kesadaran 
bagi para perusahaan perusahaan mengenai betapa pentingnya juga 
memperhatikan masyarakat dan lingkungan dalam rangka menjamin 
keberlangsungan perusahaan seperti yang diungkapkan dalam triple bottom 
line .  
 Saat ini isu isu perubahan yang terjadi pada lingkungan maupun 
pemanasan global menjadi suatu hal yang diperhatikan dengan serius oleh 
perusahaan perusahaan di berbagai negara. Salah satu bentuk keseriusan 
dalam mengantisipasi perubahan lingkungan dilihat dari pengungkapan emisi 
karbon tersebut. Pengungkapan emisi karbon saat ini sifatnya masih 
pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) karena masih banyak 
perusahaan yang merasa terbebani oleh hal ini sehingga memilih untuk tidak 





sebelumnya di negara-negara yang berbeda dan diperoleh hasil yang masih 
tidak konsisten.Simpulan dari beberapa hasil penelitianyang telah 
disampaikan pada bagian sebelumnya menjadi alasan dilakukannya penelitian 
dengan topik pengaruh ukuran perusahaan dantipe industri terhadap nilai 
perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening . 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini 
ditujukan agar dapat menjawab pertanyaan pertanyaan berikut :  
1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan emisi karbon? 
2. Apakah terdapat pengaruh antara Tipe industri perusahaan terhadap 
pengungkapan emisi karbon? 
3. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan? 
4. Apakah terdapat pengaruh antara Tipe industri terhadap nilai 
perusahaan? 
5. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan emisi karbon 
terhadap nilai perusahaan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :  
1. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh antara ukuran 
perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. 
2. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh antara Tipe industri 





3. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh antara ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu :  
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran dan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan. 
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat pada 
perusahaan yang lebih peduli terhadap isu lingkungan, dapat 
menjadikan perusahaan untuk lebih perhatian terhadap 
permasalahan emisi karbon di Indonesia serta dapat menjadikan 
pertimbangan perusahaan untuk menerapkan pengungkapan emisi 
karbon secara menyeluruh dan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk 
penelitian sejenis dan penelitian – penelitian selanjutnya. 
1.5 Sistematika Penelitian 
 Penelitian ini disusun menggunakan sistematika secara berurutan 
yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 
Pustaka, Bab III Metode Penelitian , Bab IV Hasil dan Analisis, Bab V 






BAB I : PENDAHULUAN 
 Unsur-unsur yang terdapat dalam bab ini adalah latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan tentang landasan 
teori yang mendukung dari perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian, kerangka penelitian dari hipotesis serta hipotesis 
penelitian itu sendiri. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian akan 
dilakukan. Oleh sebab itu, pada bab ini akan menguraikan mengenai : 
Variable penelitian dan definisi operasional, penentuan sample, jenis dan 
sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta metode 
analisis. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
 Dalam bab ini menguraikan deskripsi tentang objek penelitian, 
analisis data, interpretasi hasil olah data dan pembahasan hasil dari penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
 Pada bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang 
ada pada rumusan masalah dan dari sini juga dapat ditarik kesimpulan apa 
implikasi toritis penelitian dan keterbatasan apa yang ada dalam penelitian 
ini.
